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CAPITULO 1.  INTRODUCCIÓN 
OBJETIVOS  
Objetivo General 
Los objetivos que se persiguen con la modificación de los asfaltos con 
polímeros, es contar con ligantes más viscosos a temperaturas elevadas 
para reducir las deformaciones permanentes (ahuellamiento), de las mezclas 
que componen las capas de rodamiento, aumentando la rigidez. Por otro lado 
disminuir el agrietamiento a bajas temperaturas y por fatiga, aumentando su 
elasticidad. Finalmente contar con un ligante de mejores características 
adhesivas. 
Objetivo Especifico 
El objetivo principal de este trabajo fue evaluar el comportamiento mecánico 
de mezclas asfálticas del tipo Superpave y SMA (Stone Mastic Asphalt) 
mediante un análisis comparativo del desempeño del asfalto convencional y 
del asfalto modificado con SBS (estireno–butadieno-estireno). Determinando 
módulos dinámicos edométricos de mezclas asfálticas a diferentes 
temperaturas de ensayo. 
 
Nota de Acceso 
Texto completo para ser consultado solo en la Biblioteca Virtual de 
Ingeniería. 
